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FOR THEIR LOOfi1 
WINTER WAGES COMMENCING NOVEMBER 1st, 1920: ~ . ~ 
1
t) , Millertown, Good Lumbetnien !~ :: · _l .. $3.80:. .per day o , 
iH Badger, " " ·: . 1: . $3.60 per day. g 
w· Sumnwr rates ias prt•v iously advertised 1·<f.main i1! force until end of 0 tober :: 
I == I . :a 
. [ Good Board will be supplied at the Compan
1
ys Camps at $28 . . 00 per month! 1.i_:_i 
r = This is the best winter wage ever offered in this. icountry ,for this class o~ work . ~ i! 
r : WE LEAD . WITH WAGE TERMS AND CjONDITIONS, OTHERS FOLLOW.._ 
i1 
i.i ' 
:; 
~ 
• 
. -
~ y seek employJ1:1ent elsewnere when such big earnings can be 
. · made in yo~r ownJ country ? .. 
Increased E_arning$ Means ,,nc~eased Prosperify . 
.Un(ler our sub-contracting, syst~m Higher wages cutting 
Pulpwood by the cord. · Plent~ :of opportunity for good 
· m~n to make big earnings on tqis basis. 
VV'r shall endeavour to give one and <ttll the utmost satisfaction -. 
. . 
DON'f HESITATE GO TO BADGER OR MILLERTOWN FOR YOUR WINTER~S EMPLOYMENT . 
VVe guarantee good· men a fall and wlnte;r's employment at· the above 
... renumerate wage. 
' 
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TAKE THE FIRS~ TRAIN 
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Wl~:°J~~ R_I~NG5'. 
E.nt agemef! ·Rings , 
Cons lit us before y6-u b y elsewhere as the 
quality an I prices of these rin s arc not equaled in 
St. j ohn'~ to-day: 
Our lua rantec protects ou and assures you 
of gcrtin:· the best rour n c can buy. 
-----~~-"':\ 
' ROfER & !H 
Watchcrt .akc , Jewellers 
25 ' \ ·at er Street. 
Your Ice Cr~·a01 
Libby, ~icNei I & Libby 
T! 
A. H. MURRAY. GO'¥ .. LJ~ 
1c1130,tr. 
· 50CAES 
''COLUMBIA'' Batteries, 
• 
NO. 6 IGNI ORS. 
LAST SHIPl\IENT OR SEASON 
' 
ATTRACTIVE PRICES. 
Franklin's Ag ncies, Lt~. 
j 
' ... 
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THE' .EVENING ADVOCATE 
. 
ST. 
F,ORTU~~ TH~J UE ~NDER .SEI 
Creal Duel Between 
me Cil~ert Walters 
and t~e Oela.wana 
) 
Our Suits aro made from all 
wool fabrics-product of the 
best English and American 
Woollen Mills ; and stand for 
the highest quality in Men's 
and Boys' clothing. 
Workmanship on every Suit 
is up to the Highest Standard. 
Men's P inch Back, Cuff on 
THE EVENING ADVOCATE. ST. 
---
French Language On 
The Passports~ 
An! Anarchist Plot \ s . Ing to ll:c now. 1111per r.orsO\'Or:inio. • · Newspa~ Di~ f t•uat tbe war 
I D
. d I llil'l Tlte arre~t ot the edltorlnl staff of. the J __ p11bll1b~n1 bual 
ISCOvere n ml an nnurchlst ne\\'l!pnper Urnanltn Nuova, I WIXl\IPEO. 0<.L l.i:_Tbe \' lnulpl'g Yef1 aerlou Jl'O 
MILAN. OrL 17- A great nnutchlst cttectccJ. ~rldoy. I~ pcclnred to ba,·o T•ilcKrum 0~ Sa(urd11y b•l!de 11c' !ot- Ul• ~•1#1-~ 
• PARIS. Oct . li- Oelcgutcs to lbc 0 11lo l hn11 lie n dlscovcr ccJ here. nc<.-ord- been Ill! ftnlt 1110 \·e ngnlust the plot la,\:ln;; aonou .. ctlt~tnt 111 11;11 :i tC\n1o:1a new~ .... 
pns11port 1.onrcrencc here ~)1nnh11011 t1ly I - - --- · - which· wlll b<: rollowcll by other Int· litl'ollP! With thli I• ue it.e 1Jtle11ilty m~(erSal ..... 
ni:rccd Srturduy to. r<!C\lmrcml to the a mt rnllwuy o ffi cials o r their res. nee- 11orta11t arrosts. Including 110s11lbly or the \VlnnlJleg TeleKram t' 11ueb Uoa ot n 
1 nntlons or the world two t];l>CS or uni- ; tlve countrlc.,, tho result o r the con - t1lat o C Anarchis t Enrico Mnlntestll, dll!appran1. tps c lly and coun r.; ~.ib- wlldom ot'diOj~~ 
rMm rass11orti1 0110 ~'(IQ :sood ro r n 1 fe r en<·e 11robably would h~ u1lo11ted the 1iaper·11 d irector. , ~ 1::wrlbe r:i wlll froin tbls da~·J ~ lvo • .numbtrr Dt' CMllati~*l '.s1n~lc trip nml tho ot,her ror rcrulnr 1 within the noxt tew montht<. U11ir rm lbe Wlnuli>Cg: Tribune, wblc~ c111ler ~n and &111~ .. PlllM 
• . 'u11c. It wns pointed '6ut by orrtcinls , pa.'lll11urt11 wouhl re nhice the prc~en t f"o1 tynes arc boln& m~dc out or lm.n· 1 un ogreetucn 1 completed tA11tl ·r1111r11- 1 ··-+.~d:::.'ti~ 
ur tho J.eu~uc or :'\ntlons. 11nd('r the 1u1:1!<11ort11 or ''a rlous countries llllll . · 1 • . 1 Cattle ~· 
:u1s11tce:s ot which tho confcrcn•:c Is. would !Jo In two lnni;uni;es, the lnng u- i;uroo skln:i IJy t1ctllt- r8 111 \~ eatorn 1 II:•)'. tn.kcJ o~r U\e \>llrnt' an equli>- Dcl1lum Clnd ·n11h'tlad 
ht>lu~ hl'lcl. thnt lna11muclt as the tlclc· ni;c of tho country lssnlng •tbc 11dss· Australia. T wo men nro re port ed to n••ml ot Ibo Telw11.m und It c:l~r.u- Ir>" or cattl• 
;:;utc~ In n1tcncluuco were t he 11as!lport port uml In the F'rench ln 11g1'.~gc. have mode ~5.000 each In s ix 1uo11ths lntlou lls t.11 a~ well. ll Is 11
1 
~Cl rot Brltlala Porta 
··List of 
A 
;\~h. )lfllll L. 
i\1ln m·1. :\lrl!. E1lwar1I. Bond St. 
,\rfnlll'I. llrn. ,\ . F .• \·lctorln SL. 
1\ndr r:\on. Jan<', nuckworth Street. 
Antlre w><. Cluuch~ . ll a mlltoo S t. 
,\ 11\'rll. :'II. c. 
.\nol rew~. J . W. 
1\ll1l rew!I, n. F. 
Andrew!!. :\l rs. C'h:irlcs 
Archih::i lll. :\11:1~ '.\lary II. 
Atkins. St:iuley. Wnter St. 
n 
l!:tlh•y. Wm., ("r> G. T'. 0. 
l11:1rlrnwrr. :\lrs. Jn('Oh 
1:ar11e;;, )I r~. Wm . Cower Str..:ct. 
ll:il rtl. r:. I'.. ('nbot ::itrect ' 
n:-llcy :\!Tn. J nmcs. Pilot'~ 11!11 · 
dlir.i n. 
O:iwe. )lrs. A.. W:u er St. West. 
Dalton, )!lss t.lulc. :\11lltary Rd. 
0 11we. J ohn. South S ide n.tl. 
Dn'l'ls . :\llsll )I .. C'o G. P . 0 . 
Dra}<es. )l!ss. <Reta.) Mlllt..iry Rd. 
nnwc-. Fred. Xow Gower S t. 
D:n·ls , F'. R. 
Davis. J0Ro11h. C'o Cnpt. 'Marsha n 1 
DaYl11. :\llss Evet~·n 
nnwc. Cordon , Gower SL 
nn"·c. llu!Jer l (card) 
Denn. S:unuel I 
Devereaux. :\Ilsa Cathe rine. Clt<:lllnr 
Ro:td. 
n cmcs,·. :\II~& A11nll'. Flower Hill 
nc ·\ 'err . Geori:c, n:il!mm !'la.co 
De\"ercnux. :\!18!1 Olivo, .Al!:rndolo 
n et:in9y, )llss :\Jnry 
Rd. 
llc trlt>ld, J .• Cook St. I Moore. Jobn., Duckworth St. ' 
Hnmpton, Miss Jessie. Plca11anl SL j Morrttlge,, Haaron, C"o Gei:'l • 
llllncor.k. W • .1., \ o ti"n'J Dollvc ry 1 lloore. llJu L. • 
Unrtery. \ \1111., :-\cw Gower SL 1 llooklor, A .. Cabol SL 
Hollett, Herbert .f l lfoorea, Ml11~ Ida. Prultllll A onlle 
Hllmmonir: lln11te r Robt. Dack,.ortb St lloorn. Jolla t' .. CocJtrane 
MQCrldp, W4alte t ftr 
.Noore, Ed 
~ 
Halley 1\ lhrrt. Co C. P. O. Dyke. J ames, Allan's Squ:iro 
\la~i;~. :\lr!I. :'11. J . Ccard1. C'o Ccn'l l>ykc. )lfss A .. XowlOl\' n Ro:id. 
Hearn. John 
RonCO("k, !frs. F ~ Pl•IUt It. 
.Hewitt. Stephen. AJlaadale Rd. 
· nel!,·er~ 
l l.urNt. Wn .. rornwrill Avenue. 
n nrrrll . :'Iii~ :'\la r~-. ·Circula r n o:ul 
lln rrcll. ,I. 
· l •aldwln. L . 
t:Olllt•)' . .1 11111 ~. r 11ors Hlll 
llullcy, :\llsQ (.; .. llannenn:111 St. 
J:udco<k. (; . 11 . Achil:dde ~t. 
llurnt•!I, Jan ('I'. c 1> Gcnl.' ral D<'l t ~ery 
t:a11crt1>n. I .•lr ick J . 
J1at11111, Cyrl . nu1 l •r Pinet' 
J rau!'olldcl. \ l '. 1\ .. l' o G. P. 0. 
i1;11h•y. \\'111.1 
11t-w11·1t , W11k .J. . t.iure Slrt'<'l 
1:r lbi11. :\11 ~"1 I: \\'. 
H11oho11 . .John. 1 · u c; '11·1 11c1i\·err 
1:;1,qo11. :\Ir:. Sat th Cl•nri.:c·,. SL 
•:1sftop, ll,uc;h ' '"'' ~·i •. t ;corl-':c'1; St. 
Howen, Mi~ Florrlt'. l :J- - lllll 
l lrown. :'\lr11. T hr>1< .. !• -- St rc···t 
I :urkc • .)t b.~1 :'\ .. Darron St r eel. 
Hrown. H. n. . 
nrowu. :'lll:sa D .. 1-"l larc:m:u n o:id 
, "' 
f\ickln11on, George J\. 
1>6:>rl' " :\li~s )fonn. Prince·~ St. 
IJoblJlo. Wm .. South Shlo ' 
ilorln. '.llonsieur. Po11te ne,tronb 
llun11hy. :\!iss :\!arr. 
1>111111hy, :\ll~s Drlde. Hollowny SI, 
l>u tr. :\Jlss n .. (cn rd) Flower 11111 
n11n('a n. :\ln1. J :imcs. r e nnxwoll Rd. 
llui;i;nn, J eremlnh. :>\ow Gc wor St. 
Uco.ley. lllss \'ollet, ~'" Gow~r st. 1tiO 
H•~·ett . s. A .. Allandalt- Rd. McDoDalcL Arctiliitl'". 
Ulscock. ?1111!!1 D •• Duckworth SL llcSoU, ~ C'l•een•a KM4 
lllcltilY. Wm .. J ., (la.te Salmonler) McDonald, JOb" A. Rtennoe. 
IIlckey. P. F .. nonil St. llcCoubery, :Urso C., Pl'GleOtt ~ rJhstoD, llrt; (Retd.), 
I HISCOl'k, ?ill11~ :'\laud. 'Queen's Road lkCnrthr. Uf3s llurr. c 'o 'nos. lie-I ~""''" 
lfollo .,·n)-. :\lies J\ •. 1'.lag '11 Rood Carthr •1smllh lllA B. K. Kiili'• Jl4. Uowle!t. H. J .. Prescott St. ~lacDnaald ---- j Smllb "Min Minnie. ~ -- Sauat~ 
llolst lca. :\lrs. H. , water St. • ll~y. l\fu. J .• Duckworth St. Skltrlagtoa. Mir B .• · llowor SL 
llouso. :\11118 Ida, Alh111dalo Ro:id McDom1hl. Nellle. ?-taglo'~ HUI, C,o Smltb. Pe~ln ii 
. ' Hobbs . Thomae. C'o Oco. Run13e7 G. ~· 0 . ~mltb. R. T., dower S~ ' 
E:ll\":Jr.ls. ,;, <.' .. l'. 0 O.r .o . H--. ) !rs. C:ipt . F' •• :?l Spencer Si. M<'Ollh·ary, C .. Oowet St. ' Smtlh. Beatrlcf. Le"Mnrchant ltd. 
Eai'll'. :'llrs. '.IL S.. 'l J . T. ·D!i;gs. I :tlllow:i~·. )llt's F .. C'o G. I'. 0 . • llrThuaon, S. :\irs. (card). ' ..\ll110tle Smith, r . 
l'•h l Office. 1 • Rd llor,nn. Mnt M. I A\'cnue Stone. )lrs. G I ;. Bo.rnoa . '~'':l'll~ . J .• Brazil'~ Squ:i.~e. Horwood. ML'ls Ethel, Lc:Unrch:iut lld. l X t Stockley. Mn1. Middle St. 
1 •::i rl .:. 1··; C 0 G. r . O. , I lnllnnd!!. :'llr s .• I. D. E. ~:et•m. Mra., Par:ldo SL ! Short. Mrl!. J~u. Pennywell R l 
1
1·:'-nni<. :u ;~ Alice Cc.trd) . llond ~:. llodcl~r. \\'. J .. \\'a t-zr St. :\~ville, Gun, l r.cou . George. :-:cw Gower St. 
l::ui;lunol . :\la~s G .. 11'.1 n·~r llo:i'.I. l llon\'ood. \\'. J .. 1.c:,1en-huot rtd. I Nicholle. :\J~aes. Ceorso'1 SL Sloke11. ")(n. B,. ~o Gen'I Dellve • 1~<111111n1I •. \\ ln.nlc. l ochr:u1c St. llob:l n, :\llss :\lnr;;nret. (c:ird). Joh St. Nlud, :\l .. !I. !-"'. D. I ~ Suow. llli;st L.llllnn, Ouc,k\\·ol'~h St. 
I 1: 11ro1t. l ln; .. i; r.i:i.h·.rnt c r Ho:itl. llopldn ~.ML&s Mory. CulJot Hotel r\etheobury, .rt\c:V. c ;o GA>. 0 . l Salton, :MrJ... Puckwortb St. !::lilt" :'\Irr. . .John. C.o ~r~. ,\larr Jto~nri. l lous c Stewart. 1" 0 O. P . O. • • ~:Ohls .. lll'lli lf~f'Uno t SdlUvob. JaMjs. • - • ~ C-l . Go:':er Street., Huot . F. G .. C'o O. p , O. Xos9l'l'or ttu-.rB.. ,ne1d.) . f.lrn St. Squir es, Mrs. bl)seph. Nngle's Hill 
t;ll!:<. I hom::i s , \\ ::itcr Strt!r.L ll usi<cr. Wm __ Noseworthy. Allen, l tonltsto n IM. sulHvan. M{ss j'.\ta y, Cower St. j 
., 
Brown. )11$~ H .. l'h·n~unt ""~reel 
llrown, :11111. G .. Flcuunfni:; Street 
llrO\\-O, Ed'faf•I. Co Ccn' I Delive ry 
t l-Ourne. JL Jf., Frc~h,, nler Rd. 
Jlur!lcy. :'\lisp V .. t.ako View. 
;:Jiil!. :'lll~ii :\I. S .. l.ooi:·i1 Hiil. Hunter, St ~nren. Pine S t. :\oseworth,y. Jack. C(\therln St. Squires. Fred. C'o Cen·t Dcllveiy 
l~lllotl . :'lli~3 L .. Duckworth St. llutc\ilngs, :'llh:s L .. C,o G. P . 0 . !';oft.al , ) Hss M. H'lll0'"">' St! • Stucklen. Jo!ll!pb, Lh-log111 :>ne !Jc. 
Elli~. lli~s ) lnry (en rd ) Clturch. ~L. Hunt. r. :'\ormnn. Augustu:i. )londoy I P . Ro=-d • ~ • • ! 
lintier. J omes. Co Gcu'I Dcll\'cry 
Dur.xtoa . n. ' B. 
t:u r11ey, Lllliau 
•~ugden, Anbrcw. ){rs., , arado S t. 
:Jurncuc. )tr ud 
J1011"Y· ~ll•s t•., Wood St. 
P.uttor. :ms 1'l. J •• Cower SL 
Edison. :\ll~s llrltlo. W:u er St. l'\ordlleld. Edith • Huesey. :\fin E., :\lcrl')·meeUns; R d. ·rrn>-. Mra. O vhl. Signal Hiii 1m1ott. )llus II .• l\lonkl"towu no:id. 
e-i'O)'. Miss ) inry. Water St. 
~!ford, !\Ilsa 1-1. J .. Duck\\•Orlh St. 
E!t'ord. :\lli<r. Yollcl. Le:\l:irchanl n d. 
}' 
J :-:011ewol'\.hy, ::\llss N. T jlton. 'J . A. 
JMC'S. J ohn. Hamilton Aveouo i'urrls .- L1ur•1 (card) . Lc~lor l!nnt Rd. T lnnl'd, S:im al. Pre9eot: SL • 
J one11. :mss Elli:i. Clo Oe n'I Delivery 0 1 • I T bl11Ue, :'ltntth'ew. Ceori;e·~ SL 1  
J unes. Arthur. Ccn~p1l St Oak1er. W:n. Mrs., Gower St l Tiiiey, .\ I .. (''o Gen' I Deth·en· 
J nmson. 'fhom:is \ O?~ley, W1t1r i.\l r11. , Mounl s 11o lluad Tipple. 31rs'. l· Bnrnes Roml 
J i.>nnlngs. Frank O '.'>ell. {card) I Thor ne. Robe rt. l\lckham·s l'lacq 
JohntlOn, Mi1111 L.. l londny P. Rd. O'L~nry. Ml9h:iel Tobin. 3lh!! S{elln. Duek\\·orlh St. 
Jobn-on. Slepnen R .• C,o Gcn·1 De· O'O~·ycr. Roonlcl. Youni; St. Thorne. :111ss J.:1sle. 1-~reshwnter l'td. 
llTery. O'Leary. Pr:lnk ! Tollin. l\lrs. IJ.. Stephen's SI. •I 
J ohn11to11. :\lrs. Jn:ucs, Cower S t. O'Drlcn. Arthur l Thomson. :\II El. Bnlsnm St. f 
Jar'k.n, Jofrs. B., Stophe:t St. OJtnrd. Art Tobh:. K F' . ~~ o G. r . 0. 
Johnson. Jamee, MN! .. Cochnmc St. Os mond. Al~~u~tU!I, Allantl:l \I T\d. I Tho111p~o11. n vltl. ('(I G. P. o. 
l' l Janea, '.\Jni. Cnpt., l'l'nnywell JM. I 1'hornl'. Hohe t •. C' o .o. I'. O. '( 
Johnston . l'\ewhnm Pntrlek ="ell. nuck wor th SL ' T hom:;'!. lllss, H., \\ ntl'r St. ' 
or: w~kll 
aelooner 
cued wu ~ltd by lltj-i;~ 
(', •• q~.S to &be fortll ~ 
SlllnMOWI lD Wibleh tbe der~~t • l eh11r~ed wltb a breach of.two Nparate 
'1-1ectlonl' of the Prohibition Act. Ste. 1 
tor lml)Ortln1t antl St<-. 4 b a'ftQ In bl. 
110t<seiiJ:tlon. A plt'a of ~tits •aio en-
!tef~I fQr· a" 11rea('.b Of . Sfl.-. I. Arter I hearing tho co11n11el for lhe tlerco11e 
:11ul In vlow or 11e'ferol other 1c001UJ 
uendln1t by the ('1111toms·Hllt Honor Im· 
l\O!ICd n fine or $200.00. In giving Judie· 
mtnt Judie i\IOJrls 11ald If the l'IUIO 
11too1l~lone 11~ would lnOlct a hcaTler 
sentenre. The other eaJIC.'I .,..lll tio 
I hc:ird ~o-mon-61\·. ' [ sriPR~ME CoURT · 
t ' ltlmX.\L Tf.Rll. 
rtP•C•llf lht ( 'ltfp( Ju~IJCC nlld )(r, 
I Ja,IJC'C l\('n1. 
I The Grand J ury nre lo attendnrnie 
·nnd are :iddrC>11.1ed by the ('hler J usllcc 
on n bill o! Indictment agnladt one 
Robl'rL Whitten ror lurcl'n~·. Tho 
Orn11d Jn~y retlre1l to conllldqr the In· 
cl tc1 111en1 a nd returned Into with n 
!Trne Rill. On n1otlou ot 1bc De11uu• Mlnlftter or 
lJus tlee. It Is or-trrcd t hat. tho uceu ed 
11te arrnli;ned to-morrow. tho \!Ith hl~l. 
al 11 o'dQ<'k. 
Janee, su~:lll :Url!. Hnrtcr ·s 11111 Pnt~r,;on, c. n. I Tllomp;o.,)11. :\!Ins Do~ill. B:im • llcl 
Jnckeoa, Arrblbal I. Flower Hfl\ Puri;on'I. Cajil. S .• Lon~·s lli I . . · Thome, Mrs. R .. Duckworth St., 
Joickman. ~11115 ll. P:tul. '.\Ilsa Etbol (ca rt!). <ljeen II 8l.1 'l'hom11spo. MlllB r~ .. Tbeatro 1111\ 
\\1lluen was n letter cnrrler in tbl' 
C:enerol 1•ost om,·e nnd Is \'hnrged 
with tbe \nrr. f UY ot u teller adllreased •_._. __ 118'1•-•--c.:: m-..: 
LO Dicks .l Co. • 
11:-.: c nA'.\IBERS> p · ~ o 1·~~1 
D., Froabwator Rd. 
nlc, Lalo l.ower I. Cor~ 
l\lr11. Jfowcr Hill 
Clark. ":'\Ir.<. nmes. lUvcrh,.ad 
( 'hnplln , ~h . ChR11. A .• Oowor St. 
t oope r. C. J • Co G. P . O. 
Cook, !lllr>s gnes. C:ibot St. 
f'oll1n 11. ":'11111 Fr:rnl:. l~we:- HUI 
l'o lllm1 l\lr!'. ·Aunln. 13 !-- Strei'! 
\onnon1. J oljn. \\':iter St. 
.K Parsons. Ucpr;;e. Solllh Sid~ ~ Tucker. ~las )E. v .. Long P. R 
1\,091'11.Y. Tbouw. C!o O •. l'.Q. f'ondor . lll~s 11., C,o :\Hs:i ""1 dro\\ T O:ll» ) Jlss l:l1 Duck.worth S t. 
Knney, lflss C .. 16 -- SL Phelnn. Leo J .. Ccnrd) ' T ur pin. Mrs. 1W1n .. f'le:111anL S~ llf'iflre> .Hr. J ul'tlC'l' Jnbn~ou. oun o e I The T\lcker·H~·ne11 lneolveucy i1ro- . 
O:i.rland, Hui;b, Go'tVer St. 
Ornnt. ·Chr!i.i)'. E. llrs. 
Gardiner !\1111:1 Rocb'll. Co C. P. 0. 
Gnlnnd. :'\lh1s Ethel, Ffclcl St. 
Gnnllner. Robert. :'\cl';; C:owcr St. 
Clr:ih:im. ;li:i. .. Gower S t. 
(:nut •• Ins. n.. CcarclJ. Xew Gower St. 
· (:1~ul. :'II :-•. Ttlc1'nr d, Po wer S t. 
l\earce)'. lllss J.ucr, Que1:n's Ro:11J l'e,ckhnm - - C,o :\!rt. Thos :\IU· Tucker. Ed .. Llvlagetono S t. ' 
K•nedy, Bla ncho (card) le7 J '\'licker, Mrs. !.J. 0 . Atlantic Av 
KlJlna. 11118 S. ... Pye, Chc11:ey G., cto l lll!S :'\ ''' hoot: Tucker. Ron~d. CcorJ.':Cll S t. 
KtljY.,M!H l\14?:''. C'o :\!rs. Jna._ Kelly Peters. Dr: J . L. I 'l'Uytor, :\I r!'. Duucan. Water St. 
liel!y, ~liss AHco, P ennywell R d. Penner. Capt. (cnrd) I v 
Kennet!>'. Mnst or Patrick 1 ••enney, Oeorgo 1':. C,, 0. ~· O. \ 'er&e. :>llss f ·• CowPt St. 
l<enrley, It P .. Clo Oen'l Dcll 1er'' Pen rl. Mn • • w~1 .. Wllll:ims (;1.. \'atcher , Mt';. An•lrc"" lhf a~d· 
Kelly, Mrs. P., Colonial S t. Pell>-. O. M .. Co Oe11' l Dcll~ery Arenu'l- 1 
l'ena •·. :.1111s :'\~lie. l'rln~e r Wo.1:!~. "' I h King, Harry ' n 1 
Kins man. )(undun, Flcld Sl. St. f 1 \\'.ilsh. F'r~nl( . Jlobln11on'a Hiii 
ceedlnt:d ' were rontlnuod. Ccortrl' 
lSqulrl'S or St. Pblllp·11 wus examined lw Wooil. K.C. and per curium. Wm. Tucker \•<i.ll re<-a lloll and exumlned. 
Henry T ucker 'fll!I e:ucntned hr Wood. 
K C. anel- which !ho rur\hcr bearing 
was adJuurucd untll & t 6rdny ·nl l l 
a . .m. 
~-~~·O~~~-
H 0 TEL ARRIVA~ 
L \. Peddle. Albort, C" o Gen' I ~livery ' Wl\lson. vh.irlle, Gower St. ,· · 
Pea rcey. :\llH ="ellle. Flow r Hiii • Wnlsh, Jolin.• Water s:.. • At the CrOl!ble:-Mrs. Rlcb.ud;. a nd 
Laurence. lfr:i. Thos .• Wnter SL J'rn n,., ~llss :'lllld red, :Xew G wer St. ' Watah. F .. xL;io·s Hiii I :\ll"s Rlrhort111• He!\rl 't1 Content: C. W. Lawlor. :\!rs. Mllrgn ret . Sl. John F.oat p 1 · 'Ii ~ h ci c p o i 1 St Cl H 1~ • ·cblbnltl r nee. •• as • :irn • 10 • • • • Walter e, Miss Jt. .. l'\1:w Gowc: St. orm. overtown; • •· ...... , 
Greon11lnde. :\llr.s :\! .. Wate rford U. Rd. fA?gi;e. n . H . Pie rcer. C. I ' Wnll . Mlps ~lly, 'Dicks' Squn ·a Hr. Grate: /j.. W. Moore. ~er t.nke: 
C:reenlnni;, A .. C' o Gon'I Delivery Lenrnln!;, \llss Clnrn. F lower lllll P ike. :\lrs. !\!Ionic. Cabot S t! : Walsh. MIU Mn>' (r..;.i rdJ , Clltfo i St, W. J . Oellntcr. Deer L:ike. M. \tUllolll!I. 
Grc..,n. n obert. Gowe r S1r~l ~Mc:iaurler. Mrs. A. l'o\\er St. !'lli;rlni. l .t.•uls , O.ear St. ' ' W*lsh, nlcbnhl. fletinsllne St. 1$8~· Uull8: H: w. n r um. H11.llfox: R. 
I .1•wl• Frederick, l .on's 11111 . K C' Q • n....11 " "'~ "I l \ K 1.lldf.llktlWll Gregory. ~llM C:ithe~lnc " " l'lerce. Hc.ory .• .o en .,.. ve ry lw a tsh. Augu~Une. C'o_». P. c. i'.\f. .... rtctl. '' on Y<'I\ : · _1 9 • 
I Green. John. Thc:llre 11111 f,llly. )llsd l\1. A .• lO -- St. Phil pott. Jane I · b B J St. Ottn.,.·n : J . O. Ollllat. Wilbano: J . I.Illy, '.\liss C., Hennll' :\till Hd. • Wo.y, MJ•s Dqrot y. O'l Sh Co Ed nd Mack 
a box of Hav· 
Feather Choe· 
ofates_:half pound in a box · 
I 
Jf Havinde s Velvet Brown 
Assormtnet. Pure, delicious, 
listinctive navar. 
& Co. Ltd. I· , 
('rott:1.:. l\lr11 Wm.- York St. 
ColllnR. ~11:1 L. l\(., Cochrn ne St. 
Cook, Fr,·:!r lck. C.: o G. {'. 0. 
I G!Hnm. :\ll11s :\lag&lc I !'Ike. \Vm .. Bnrtel"8 Hiil Wals h. Ja':k. ClllJord St. Hufbes. , Of H; mu · • Grltrln. Pnt. \\'n tc r S1. Lllt lr. Mies Lconnrd I l'lckbam. A. 0 c G I" 0 Rolph PnrtlOD.11, Dr. It. n. Ste war t. r . Chemists since IR2.1. Grl!!ln. Tho~ ... ·ewlown f\outl 1.1 ndt18)', :\llM 11'.. lrculnr Rt!. ' f' bllll1111. l\lrl!. Wm .• Don\) st \ \:&nlfU· Wm. s·" ,o ~. - . . j D. Wrllil.\.u, Cnpl. Q., u. "Mead, w. ~I. r I SL John'a. 
t'ontlr. !ltr11. Catherine tcnrd) 
c orft'y, )i1g11 l\llt lo, Wa ter St. 
· rose. Dr. ~· D. 
C roke, F'. J .! ,o Ocn'I Delivery 
Crocker. Jo eph. Flowf: r Hill 
Collins. J oh . c ;o Cencral De,llvcry 
Crocker R. 
aso)''s St. 
Fannie. Waler St. 
?'cwtowo Road 
w. 
: Gllllnghum. J :•:ncs. Spence r St. J..od110. Miu Jenni" t:'.o 0 . P. O. I P ike. :\inr: Wr:"t. Allandl\le 'Rd. ' \\ :m a. C. M.. peocer ,. Rd n1tc bl1>. P. J . M:tlllY. L.. S. Frlleer, Re..-. , 
/
11.0,·cl, ('a pt .. Olemenr ' " Walsh, Miiis Annie. Le\\lo.rc1"1i f A. L Flomln". Re,·. S. X. Stc'l\•llrt. ":'\Ira. • 
I Cnhrlel. JO:!Ct>h. c 0 Gen' I l>ellve ry P idgeon. n. )1.,GDUl'kWOr lb. i'~t. IWehbcr. "'rs .. I.ong Pond no:w UUfl . ••a8leP. '-'n"th, "le11• rll. Stewart. -·-- --.- ,-.- - -f--ds----
1 GrlrfilhH. ~lh•s P .. Dicks' S11m1r<1 • I.uulll C'hllrlo9• Spencer SI. I Porter. i\llBJS /\ti.Ille • I 22 (8t. .... ' n~- .. ft Brave Liege De en 
Coodhne. Mia°' Xcllie l...oi!k, lll r.i. \\'111 .. Wnt.)r St. I'owcr. llllCbocl, SprlnJJ(lafe );r. Wheeler. ~Ill Ann e. • -- , (irelll. f,lTlogs ton. :\tCDlbbon Melton, D• of Pn' • 
Lush, J nme1, Fninklln Avenue I nlou*'h-~n.' '. l its Sn.lie, Dft •1 lllll Wells, Frank, late SR. Sd. Proa~ro S. s. ·~~coplo ; S. Storke1111oll, Ne.- ~ eUIDOJ\18 I CollA. Arthur, Board T. Bulld::Ji; • " ...... ·' ~" .... , w I A. ~e'!l'town 04 
' • V ~. Pottle. •t•·s L. (-rd) e r, ' • U ·York I Goodhue, \\llss :\eli te. Co Mrs. D. Bar- ..._ " "' ..... , t ' "II 1 .a1a• I · • -' p~~··er. •11a1, . , .... "eaco t. l> •• " ~ • ....,. r ett. · :.1ar1h, J ohn . Now llowe"r Street w " ".., t i · v L•'.\laL hll.lll Wolin&'.... lid In " ~ no1.) ., ... "' • "DIGB"" Ao·BIVES Cos~. Leonnrd • )!nrtln, Gcorgo :\!1-s .. Barter's Hnt Porter. Ml1111 Suslr . C'o' Oen·, Dollve.ry .,... i · .I" 
1 Gordon, D. s. l\lnddon. J ., 1 Powoc,' !\lies f\JSl,\JC Llme SI. _ We.Ir. 11 T .. Newtown Ro•d II 
; Gardiner. :\llu R:icbel, n onnlo :\1111 llarcb, George. Clower SL Fo,..•or. Jobn CBllnkJn~ MaJtorJ Wdatbe rbce, e. V 
' -noatl ' ) lays, '.\flas Deatr lco. Piiot's 111:1 PowcM!: hlla11 Jeeu!J (cani)I "'~bbor, Ard, Ncwl01'D Ud. 
GuBhuc. F .. cower Street Mayo, :'lllr.s Charlotte. Clo Gen'! Dcllv. Powers. )I~. E. I Whelan, Ml•ll J. M. I 
1
Cush, ) l rs. Jomes. Curte>r '11 rflll Mnrtln. W. A. ' R J .Wllllami. P eter 
Rd. u :il!lrlln. ltont1ld, Freshwntor Rd. Rvan l\Usa I..., Oower SL Wllla,r. ~r- ~mes Rd. 
Jloll!<lny, w .. Long P . Ro:id 11·,n rUn. George, Spencer St. R~aa'. lillaa. S .. All11ndale , \Vlftte. Jlr. and Mra. ii .• Freallwa 
1-ln llett. Jnme3 Mnrc us, L. Ry11u , Miss ~taggle, New 0,'TV Sl l W!llll\m.11• Miia& ?.lll:to, Queens' 
Tl:iywartl. E., F inn Street l\lelee. ~tlSll l<lliY Rrn:i. ¥ · "" 1 Wllaou.' ~lrs •• Signal Rill 
Hamilton/ " hnrles Mercer, \\fl11J1 O., l.ato He:irt '• ~ntont Rankin. '!1111 Flon, Gower St '\Vllt•hlre, ~l.. Bond St. 
lJnllctL ftenbeo Mercer, Miss Stellci. Dnckwonh St. Ryan, Mias Bride, Bell St. Wiiliam~; M"8 (card), Ume 
Onrce ry. Miss l\tlonl-t, Duckworth S t. l!yer11. Mtss t\f11nba , ~o-,, Ov"er' S t. Rya n. Mni. Michael, J•lnn 8 Wblto, Oous .. •, ~{o Jamt1 Bal 
Uayaes, Mrs. n.. Ooorge'11 Sl. l'tlerchlint. Mies A., C1o J n.mot Balr.i Ronde ll, Mra. llaf)' E.. lale Fogo wnflamt . 1llp .Allee P .• Plea 
H r rd ~II Mad e (card) Monka lllOTCer. Cyrtl, Lime St. Reid, MJea MM'rl lala Bar llulb Ann H Id !All · la t 
' • .•ll~o:·n ·Ro: : . 1 • • l\lercei-. Jotopb: Lime St . Reid. Miii' lil•'1· C'o J~h• rQ' Wllllatll•t ·~ ' a :ll an 
Rehl. Ml• Rmma. Alantte ~· W-1\ltnaa\i. lll~OoJciU.,. Cima 
.......... , .. H. m•~ iinsa ·r.a~ Hln. tii~~~W! .. .;..rr., IUI • " . ~.r,"; , • 
ond 
Rd. 
1-
•. 
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That Other Side of the. 
. · f isherY Regulabons I 
TRUTH ABOUT EMIGRATION! 
For many weeks the Tory papers, panicularly the Telegram, 1'&ve 
been rilling their columns with wild-Storiett or emigratl0a or yoang ttnd 
old men from ~e country. Evory trip or the K~ from ert ~UI 
Basques has bee,i commen~ed apon.,. an~ the ·P':!,bllt: ·~! n j tir· 
felted with stories of docks crowded with m~n ~ Ciimd m tbe 
co~ntry, of Newfoundlanders wand;ering rixi~ on. foreign • i tr ds, 
never to return. With sucb inaiiten~ bave ~ pped if'1 ltedlia 
campaign of political rascality, that one_ is "1rprf¥4 ~d bat 
the country is not altogether depopulated an"d that on th~ cont ry 
thore ore just as many people living in the ou~,_ as ever bero~. , 
The Tory papers are true to their type and ctn stiU boast at, 
for down right lying. base misrepresentation and coddery they re 
unrivalled in the annals of journalism. 
As far as emigration from thia country is ce~ed, 
are that over the Gulf service, four thouund • n 
Newfoundland during the ~or July, Aagus a 
against 4,600 persons going out. 
Thus, the river or emigration ~ 
and James are howling over, ii~ 
number will be round to be• 
several years. 
It has alwaya beeQ'. 
fishery for our young 
Grand Falls, Sydn 
ing from thence 
The ftshery 
below the averap 
entirely, so th._~ 
elsewhere. Fortunately, 
which explains wh)' so 'CO 
The Tory conduc't ii on mo 
and das1ardly misrepresentation. Contro 
• 
Sl&0.o0- wd1 DaJiJ.. Pa~ 
The ''Herald" + Saturday printed an article which gave the 
opinion of ·'a prominent fish exporter,' ' opposed to the Fish Regula-
l ions. It is so ~l~bly made up of exnggerations stretched to th~ 
breaking point, and f opinions or prices that are absolutely ridiculous 
that it is too fnncifu a s tory to reprint in full. It is n fairy tale based 
on the opinion that If ttiere were no Regulations, ever)•thing would be 
lovely and prices fol .fish would be sky-high ! Such opinion smacks of 
someone who thoug "a prominent exporter" is not very much 
conce rned over fish at present , while the closing remark that .. the 
wholc .commercinl t de is trembling" shows not only one who is not 
very much in tercste in this hfmselr, and whl) docs not hesita te to gi\p 
the Trade a " black e •c," 1hough as n matter of ract, he knows that his 
s tateme"§ is n gross exsggernt ion of the si tuation, and being such, is 
a libe l on the coun\7 and Trade \hat is unworthy c.r anyone who 
defeatecs and literary 'thugs," sunken in the d t o •t 
wretchedness, the Tory sheets can unashamedly con1inuo to kn•fo N 
foundland in the eyes of the world, to cast the shadow by such 
in famy over Newfoundland :ind to dtpict her as stricken with a pla~ue 
from which the whole population are fleeing. Such conduct is worfhY 
only of traitors and !!nemies of the country, and is unbecoQ1ing irtdi-
viduals who get their livelihood from the countty and who had the 
nen•c, but a few month$ ago to seek the sulfrage or1the people. 
The figures quoted above ore official. They give the lie to the 
'blue-ruinists ' · and expose them to the public, as POLITICAL RAS-
CALS UNWORTHY OF PUBLIC REsPECT. 
( Hr. G race tandard) , •• ,.,.,., ReY. P. O" rlen, P.P. NII u 
The Fishery Rlgulations have $1%5.00-Place~tla Pllrl.ih. per Rt. , Ins d,l~ f R!!v. Mgr. Reardon. aull.a' to n..H:tc11~.-;l'! 
b~n discussed a~ve~s-:ly by. ~he $6,00-llr. Tboll. Durko, Lillie D;iy. 'llOn, um led. r·· 
c1ty papers that 1ro in opposition 
professes to be connected the.rewith· · 
It does not look :JS if !~S "prominent exporter" knows of the 
changed conditions. He spclks us if we can go on now just the same 
as before the war. and he is ,anxious toJget back to the some state or 
affairs when e.arly fish woul<t. retch goo prices and the bulk of the 
catch wouid have to be sold by the fishermen at· a much lower figure. 
.. 
STATEMENT l lfllljlll!I!!!~ ............. 
• 
f'OR ' 
INCORRECT sore Joint• 
I Salt Rheum 
to the Governme]t, and the wholej!!!!!!!~~~~~~~~~-~-~~-~-~-~~~~~~~~~~ 
burJcn or their riticism is that 
they h11\'e worke disastrously to I, 
the people and onsequen tly to I 
the Colony as a hole. The prin-
ciple shown· by 
1
thosc papers is 
that as the Rcgul. tions were con· 
ceived and enfor cd by. the Gov-
This js one ofhhe great injustices that Mr. Coaker has been tryin g 
to overcome. He has been fighting to maintain a reasonable price all 
round for fish instead of havih•g fluctuations in prices that make much 
trouble among the fishermen. 
We shall have more in reply to the " Herald" ar:ticle and hope to 
deal specifically with the various opinions offered in (tS interview. 
OUTPORT NURSING SCHEME 
(To the Editor.) Plies, Bolla 
Dear Slr,-Ple.ase allow us 111sce In - 1 • , 
rour paper to conlradlct on Item ap- •'-~ ........i 
pcarlng In tho Trade Review of to-
day's date, which 11tatu t.hot .. Jt 111 
• 1 I 
------------..!!.- emment, th$y w e ~to be· con·· 
RICH ST. PHILIP'S demoed- not on heir merits but :1 
common knowledll!e that the lndustrlt'll 
1 1 1 . . simply because 0 their orii:;in here are crippled. 'l'he :-Jewfound· n an nso HOC) proceeding this 11\or- . 
land Clothing 1••actory baa <llllCbarged nlng before Mr. Justice J'lHuon, one. Nothing good co Id cumc from 
over fifty operall\"et and those kept ' tf tbe '!ltneuea who t~tlfled bu had I the Government, therefore the 
w .. _ t .1•--h ed ,...as asked how be kept tba Jll oy • • 
on are only 1etUn1 half Lime." I bought ::so bbl•, of Qour In s~· pl. Regulations -..•ere nd, and on thnt 
e ... Ye no .. ..., a rg any em- 1 I hne or pohcy nnl u:-!...:mcnt wn~ r:lo18ff owing to bulineu condlllona, and how long he .was arcumula lngl • , 
clat d r I the amount with which he mad" tho good to back up he cnuse or thi: to e. an u or working half time " . . . 
on17, tlala wu brought about by tho purchaao U760. Ho nnawered abou 17 disappointed. Ha no Regulnuom 
lllblllt7-of tbe Reid ~md. Co., to 11up· lvea r11. Part was earned on De.II le.I been in rorce th senson, whc 
pl)- die ractorte. wllh electric powcr,!16~ bheJiecclvrddl 11 legacy fron~ 3
1 
would hnvc fixed the price or the 
........ for the put 4 5 d ea ro er an 1e had boop ad lni; h, S 1 fi h or Ill'"· 10 bill sa,·tni;s )'Hr by ycnr T ere catc . ure y. n t the s ermcn Tracie Reriew ha• conaented lO • h · h Id h · 1· :==~~~ ••:·· ....... wu some aurprfH cxpresi:ed by c un w o s ou :we sny in se tt mg 
...... r statement In next f . . , 1nl thnt 1111ch a lnrf;o amount w1111 opt, 1t as 1s done ~y . II producers the 
We are, 
8lnc:erel1 YOU1'11. • 
Newfoundland Clothing co. Lt1t. 
S. J, VAVABOUR, atanager. 
6t. Job'a, Oct. Htb, 1920. 
In Ibo house, bnl the wltneH Is· world over! The onsumers would 
polled Dll such 111\Jsluns when he rl)- h r· d' I I d fi sl 
ollcd that there 'were l)Nlplc tu SLI nve 1xe t lC pr cc nn our • I· 
Philip's. who bad 11.1! much ai nr n ermen would h:tv been the loi-er~ 
'ln1l sixteen thou11nn<1 dollnr:s In t cir l for it is in no way ikely or n:itur. ~ 
•trong boxe11 ul homo. l to ~upposc thnt he buyers in 
necessiuy repalra In lhe cngtno m I would hn\'c cons i l'red I he pro· 
.... ,-• ..v ~- nlled at nooo for Dell 1110 lo ,I ud d ucer5 and the p,rice this senson 
The S. s. Votuudn h11\'lng rec1c·cd Sp:11n, P.ortugnl, I nly, nod G reece 
u• wua- -an TBl ' LDVOC.A.T" ore tor Sydney. • ' . 
_...e for 8tartlas trained aJao Kr. COllker. UlUm•telJ the mat- would not hnvc b en what it 1~ 
.. JD dloM parts of the outporta ter WU placed ID ..... t.and1 or Dr. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!~!!!!~~!!!!~~~!!!!~~ to-day . 
• wllere DO doetor II aY&llable which Campbel,I (Jllnlater or A~lture ~ liii2!! ~ lii!!£f ~ ~ ~ ~ --~ The. Sinndardiz tion or Codfish 
renlted rrom Ladr Harrh'11 errorta and Mlnee) who took up the ' Idea nod the Fishery Regulations :ire to 
with (p'ea~ entbu1taam. The Executl- R c 
to 1upplr. much fell want bH been •e Council decl1.ed to recommend the ed ross I ·-1· ne the interests of the fishermen nnd 
fl.nall:r 1tarted. Two tralned nunes appropriation of $4000 (eoon raised &.i consequently to tl1e ' good of the 
wJtb hl1h qualltlcatlon1 lncludlng to $5000) to dlart tho echeioo which Dominion a t lnrgo. To us~ the 
IOOd midwifery certlflcateil whom waa 10 bo organbed on a self sup- The S. S. ROSALIND will probably sail from words of 110 age<\ aoo succcssru· 
Lady Harris brought out from Eng- porting baala. The nexl step~ .. to New York on October 15th, and from .St. John's Hshermon: .. The jeasures should 
laod J4 days ago, ore Just starting :ippotnt a Commluee under Mlunle or October 23rd. 
ror their ataUone-one el Hodge.'s Council. This was conattwted · 1111 have been in cxis ence rifty yoar! 
Cova .(Random,) lhe other to Ro:;e follows:- t ll .passeng~~ for New York MUST see the Doctor in ago to the good o~ the fishermen,' ' 
Blanche. Lady Qforrta hod a amoll Hon. Dr. Campbell , Cbelrm11n. perslhi 111 the ships saloon one hour before sailin~g. 110 opinion that j~ held by the 
·'AL Home" et Government House on Lady Horris. Passports 1re NOT necessary for British Subjects or bulk or the fishcrt11m who have 
lo'rtday afternoon the 15th ln3t.. t.0 ' Mn, R. A. Squires. Unitr.d States ~itizens for either Halifax or New York. considered the wtiole mensure. J 
which ab$ uked those who bad been ' Hon. W. W. Hatryerd. N ( 
1 1 • o reight will be received ofter 11 a .m. Saturday. I tak ng a 11pecJaf Interest In her move- 1 Re\•. F.dgar Jone1. Ph.D. For passage fares, freight rates, etc., apply to LOCAL ITEMS 
men!, Including a few of the medical The Committee Ion no lime In gel- j 
men of St. John's. The Lord Bishop ting to work and authorized • Lady H & c 'J td 
of Nelwoundlsnd wna present and Horris who was eb9rt1y departing on arvey o., ::...· • I 
wu good enough to lake the opporlU· a vlall to England (the 17tho June) to A ,ft D-..J C Lin Tbe oxprc1111 with lbe Kyle'• m11J111 . 
. DIL'f ot bidding God speed to lhe .engaged three of four DllTill!S lo begin gen.., ~ rosa e. ~ and pORsengel'! Is due bere at 6.4u this 
nurses In a rew kind nnd approprblte the work wblcb Lady Harrl11 hopee "1n ~ /ifii!!!! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o\'cnlng. ~ I 
wordL Nol long after her arrive! Ume will greatly de•elop. Mellj."''blle ~~ 
here Lady Harrie's altenllon wu di· on a loC41 recommendaU9n foiur~ But. . __l_~ Tho S. S. $1\gona, on the Labra1lnr 
rect.ed to this crying need. Sbe dl11· I.On of Lead Cove, who had lat re- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ roqte, was hel<l up Here b)' the 11torm 
e111ted the .matt.er with tome of the turned from eer~h:e with th• rmy, ~ • of a8turday nlght !jut 11ot MYa'f for 
lead.Ing doctors who warml.>' espoua- waa accepted u 11 nurae unde the SA1•~1NGS FROM MONTREAL ~ Lllbrador ports at 06.i.o a.m. yeatordoy.f 
Od the scheme. She then 11pproacbed new scheme, and two or three -biore l 
lbe Prlm1t Min.later who WU moat nuraea are due to come from England m I Capt. Field of the S. S. PrOllpcro• 
aympatbeUc and lnt.ereiited, as WllS In April. • • \t1\ The Canada Steamship Lines announce th¢ ff'1 1•lr" from Grlquet: Sall~rday gale or 
following proposed' sailings from Montreal:- ~ N.E. wind raging-, bll sea. two and a 
' ~ S S "M ~·' h.ir feet of snow d~wn, anchored at STORM1 OVER COUNTRY Ing Province of Nova S<!otla aj well ~ • • APLEDENE" . . ... ..... . October 18th. Orlque~. I 
__ 
1 
u In Newroundland. Aa early u UO S S "CORUNA" " ,,,,th 
The lhld !'Wd. Co. lnrorm Uf to·tlar v.m. yeat.erday wire• were llO'll'lf and ~ s' s· "NEVADA" ... ~ ... : . ...... " 2"'9th.'· l "KYLE'S" PASSENGERS I 
tbai , ... •torm which began Saturdar tetqra11b1c correapondenee dt1a1ec1. s· S. "MAPLEDErtiiE'; . . . . . . . . . . . . 1J1 ~ I 
artemoon extended all over the coun- but the Reid Nfld. Co.a llnH·men\lwere ' • • ' · • • • • • • • .November .10th. ~ Th~ Kyle aniftd !t Port aux Ba•· ' 
t..,. Th• wtnd ID eome lleCUona bl•• OD the Job eerlr and the dtla' WU m For information re space rates etc. apply to ii QUH at U .15 Lin. jfflerday, baYtn~ 
a pie from Oae N. a wtth torrenUal oal.1 temporary. To-dar Lbe weather ~ Canada Steamship Lilies Ltd., Montrea!, or bffn cJelared by the ~torm. Her pu. i 
,raj, aleet and 1now. Some of the ha• ef•red • IOOd deal and cODdl· IJ H & C 9 / aengen were 0 . Ww. c. Plum. F., 
'=:-;:. •=. ;,~ .. b:!:. a:~ .. ;:; I tlont ar:.:_rma1. .. -.•";I ! ocu.1,m~ .• ~~Y i , ". •• • 0 Y ., ~ td ttl A1en~s ~·~.:;i.~~18~:;1~~. ~~;:;~ 
at .,._., for tour bOllH. eo tllat Roper a TbomP90n-Bar. •• .. li1I _ • , t._.,, l. White, T • • : Oalbour .. ~ W. o.,...... ... r.u 1a u.. ..., ... boa ... Tber. u. !fllfill!ll iflllll!l!!#.,..111!!1~ f~°;~W==~ .L.D 
FALL and WINTER <i!OATS, 
L11•llC=''. ;\tl:1$1H ' ~nd Children's. 
SEAI .. ETTE, CARA CU LE, 
VELOURS, TWEEDS. INAPS 
BIANKET CI .. OTHS . 
11100 .JOll (0JllJ,Utn:V~ nncl 'lllf~n;s• {'O.\TK 
, 1:.' •l JOU "om:~·s ('OAT'\ 
Shlr1lil1; . 
Callr or :1 
('urt;•ln . "'"· 
!..ire C"u1 alns 
. 
Scrim ... 
Orl'MI 1•1111i1-. 
Twt" 114. 
S l11·1 t lnt:"'. 
TQ\':cllni; •. 
1'(1Yl'l'lll, 
Kht> k I llrlll~. 
• ~N'S WOOL UNDERWEAR 
$1.:c.1 :I I 10 ·I I ~llirt:i nrul Or;iWl'U. 
, 
\VOMEN'S WHITE and CREAM FLMECED 
UN DERWEAR 
l.'lrllt:'li' lorfl"Y11 
1...n,lfo:I' Swcatl!rll 
.\llfhel4° Jcr11,>y:1 
:lllHlll'~' Swcllt1>n; 
lnru nu< Ort•K11cn 
lnfanto' HQbC:I 
J nfunt11' lllln; 
Jlton·!\ Sweatrrn 
Uqy11' Jrl'M' 11 
L11p·11· SwMt1:r11 
l..'ltfl\'.3' t\nlck~NI 
J .. ·11llet1' llndor11klrt11 
l .adli>-'' ~li;htclrct~,'t 
ENGLISH, SCOTCH, AMERICAN, 
JAPANESE GLOVES. 
L.'\dlcs', ~lf11Lc11' ond Chlldron·s. :'ilon'11, lloys• and \'outb1· 
FANCY LINENS 
lncludlni; Truy Clotb11. Sfduho:mi Clolh11. Rllrt':\U Clotbrt, Cu11blon 
('oven1. Cu11hlo111" Jo'uno)' l'ontro Ple<1es. Piiiow (•as.,.11 
and Boh1tcr Ca&es. 
" ~ I • ~ \ 
· RIB1'>Jls-All ..... ~and Widths. 
Wo wt=h 10 flltleei:Jiy call'* ai.tfntloa to olll'Jar11:01biwtns-ot 
LADIE~ BLOUSE& 
SILKS, REPS, MusuNS,-,U:rdoNi 
FLANNELETmS and CASHMERES. 
I 
LUMBERMEN'S B'LANKET$J 4, 5 -and 6 lbs. 
GET Ol'R Qli01'ATIO~R. ALL ORDBU PROJIPTLT FJLLED. 
8TRIM'L! WBOLBllAfE. i 
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
Miners' Strike Begins 
• ID Pe~ceable Manner;· 
Both· Sides Ar·e ··Firm 
Thousands of Men are 
and Steel Works 
110l 
1 
L0:-\110 :-\, 
CATHERINE B. 
DRIVES ASHO'RE 
Bonnel From Nfld. To Syd· 
ncy-Crcw Safe. 
Idle and Iron 
Closed 
AT 
Byrne's Bookstore 
Bro,.•n's and Pea. son's Naut· 
ical Ahnnn1cs for 1920. 
$1.00 each. 
Newton's Guide for M11srers 
ind Mares • • ••. . .. $:i.20 
Rudy Reckoner 1nJ Loi: 
Book ...... . ..... 30c. 
Scribner~ a.umber and Log 
Book ••••••...• .. 30c. 
Sheet Ch1rts of Nt'wfound· 
laa.d and 'Labrador. 
General L.1u1rt1 of NcwfounJ· 
llnd. 
. 
.. 
..I 
• 
: 
THE EVENING ADVOCATE, · ST. IOHN!S. 
" 
.-- • • I 
'.POllTJ..AND.• l\lo. Se ' · 2l- The "u· Mrs. Holman w:urre lll$cd cnrollmont Co ' ' 1 P,d Id 1 "<J on Se(lt. '\. when s he l111ls tc1l that f\ prcrne lu:t ·ldyel!ler:.~Y· eel etlc tJiat lnl. wn11 11uffl clent for her, or unr woman! 
woman l! tun not .,., rc.1qu re to tc. h 1 11 llr to dCl!crlbc her ugc M "over :ll year,,: 
I 
or :ii;ol n °( r er 11~0 qun 1 Y iuil nb voJtor. Sho a nnounced her Intent ion o ( nmk-n n wr l o mnn nm11>1 sl!UC< y us-
tlco Scoll Wilson. ·tho locnl bourtl ot Inc:- n tes t c:lllo o! tbo l11suc. 
rt11lstr111ion " : llll ordered to e nro ll !II.rs. / • 0 
i>Uzabclh Ahlt>n llolman "regnrdlOlls " l think J:'.ur Cuther ll\•e lu the 
or lbt' fllc t th11L she rorus t>d lo glvl' enu1e house ~rorc you .were t iom ? .. 
the cxoct llate lo f her birth o r her ox- oald u bOllC:ltor .l.O n g irl Ill ~lcthyr 
act age:· Thu writ ls.Jclurnnblc on l'o llce Cou rt. · 
()(rtober G. whon the reljlSt rnrs will be •"I cnnnot remember. s ir," Wiii\ tho 
heurd If they wish to O!lfl<l!IC the order. r e11l)'. _ .- • 
/ rURNE$.s. Llil~1~1N'C ! 
From St. j ohn·!> Halifax ,to !:it. John'~ 
Liverpool to H:ilifnx St. J ohn 's to LivcrpOnl 
"liAC'Htl\l'' Ocl 8th. OCI:'12th. 
.AN ANSWER J I 
I him: a rulth- Uiat llco nntl 11J~ ~ro 
.)-< nrc one. ·• -
Thut cnch dc11cn1h1 ui1<>n the 11clt-
sume thrc:ul. 
Anti thut when die l!l!en 1uul un:.ocr 
r lveni run 
1'n ol\o ctthu' S<'a fron\ 
rouutn ln-hcn•l. 
.. 
. 
ono f \!lo;t1· 
hn ..-c n ralth- thnl 111r111'11 Ol•lllt p•l · 
tent mind 
May c rom~ the wlllow-.;f111de:I *rc·1.~1 
nor sink; 
hnrn u fu lllt- whcu ho h~:- Jo~t h~­
hlnd 
Ills e~r'bly vc,lu rc 0 11 t he river'• 
brink. 
When nil hl!I llttlo rcnl'll arc tQrt? 
nwuy .. 
Ills soul mny beat a fla hwny 
throug h tht> lhlc, 
,\ncl. dlsoncun; bcrcd or ltu ('tl\\'n ru· 
Chly, 
fa11cr~c lmmortnl on lh~ 111111nl\·r 
oldt'. 
~o. nev:-lt 111us 1 I·"' i;oo·I .l~,.d1i: •. 111;· 
frl:ind, 
"DIGBY'' Oct. Uh. 
"DIGBY" NO\I 5th . tNo,·. 13th. 
Oct. 13th. Oct. 16th. 
Nov. 2-.lth • NO\'. 2$lh. 
It must ho ~ood nml niort' !hall r.ood 
I 1 ween. 
11 mnst he i;ood or nmiion la a These s tcnmcrs arc cxccllcntly fitted for e:ibin pnsscngcrs. 
P:tssenRcrs for Liverpool must be in possession of passportB. 
for rates o r rreight, passnge, and other p:irticulurs apply to-
Furness, 'Vithy & Co., l ... td. 
Rcp14, mon.lhur,tf. 
t 
6. 
' . 
} 
WATER STREET EAST. 
. '\. 
r 
' .; 
t • 
: I 
· ~ 
lt mus t be cood or Ille 11 '&II & 
ll mu~t be good oad moro tbiul 
sweet • 
Jt Ill Uftt bt' IQOd-GJ" 
neTer die. 
I . 
. ~ . 
• ' ,J • ll . 
' ' I 
•• •: 
6 
8 
s 
... a 
... 
.. 
' 
.... .. ., .. 
THE. EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWf9.U.NDL~D. ·OCT. 
D A VING enjoy~·d , t h e confidence 
· of our outport 
cuRlomrrs for ·many 
yc:trs, ·we heg to re-
mind lllrm that we are 
I 
"'loin~ business ns ms· 
ual" at the old stand. 
Rcmcmh('r Maun<lcr's 
doU1cs stand for dura-
bility nnd style com· 
Lined with J,rOO~ fil 
T 
John Maunder 
TAILOR and CLOTHIER 
& 283 Duckworth St. 
!. 
KEEP WARM ~ 
THIS 'VIN1~I~R 
j -
' Y u Must•lfav~ An Up To Date 
STOVE 
, 
"9N CL~.us~~' 
40-2 DUCKWORTil BTREET. 
Pho.ac 406. 
I 
• • • I • 
Wblle no plan la known to bp~ TORONTO Oet. -----.-~._ 
Immigration of Orlontals Will Re been- alTffd upnn, It 11 unden'4od Buraa, ~ .All*~!flllllt 
Slopp,d .\t Any ('Ost. S.111 lteport I that. I.he Sute 0.partnaat baa &all4!!1 Metbodlat auaa:.<W 1ft111Nil 
: .::. _ the'"' pn1llfpn th~t lbe ~entleman't1 leUer to die bDanl 
WASHlf'\GTOX. Oct, 7- Steps hnve otreement" ls not enUrelr aall.,_c- 11•1 qu•UollblC 
tbeen t11keo by the StAto Department lory. Under tbl) ocreement. Jaf&Jl ~\lml Da 'cllPol!IDll·.~la:~~ 
' to m11k::i more drastic and :iblloluta Yoluui.rtly unde~ook lO atop lmlill-: ~fJlq &.; 
I the res trictions ognlnst Jnp:inese Im- craUon to rho Un led stat... ' t;lle t'lle .auer to mlgl':itlon, It was oulhorluitlvely ' Gonrnor St~phen.i, or Cslltor•lll, WIOM> l dllCUllq lenrned charges that despite the "genllemtpa'• u 
I · I agreement" the Japeoeae population "' ''• CAM, die 
I Thls new development In tho oego- In that auto I~ rapidly becoming P ..... D~llY9! to de 
1 untlons over Ambrul1ntlor Shltlehara'11 lal'g01". Whlll( the araeemen't ha tbe appeal oourt. 
I pre.test ng:iluct the proposed Callfor- non r ~n pubtlllbed, It wa11 Polnled Tbe f~lowlns a nl:i luw wus nbsolute prohlblUon ot out to-day tb:it tbere aro Joopbolea lo •PP!lnDfty coutradl 
11nndholtllng by Japeneae w:i11 regard- lt. allowlq J ape/nae aUll to e1'ter tbe 'cllaelplla\" • 
1ed :i11 highly slgnlrtrnut In Wublng- this country. For lutauce, the •Stte- be defined by llle co 
' l ion. I mt!nt doet not problblt relaUHs ~m- " lb apec:JaJ UIPlllDH., 
llol1111tl S. Morris. American Ambaa- Ins rrom Jap11n ~llllq Ja~oose 'a l· 11<111co from Oanada ~ilklvll$!IU 
Nntlor to Jnpun, 11011 brought up rn '"ready lo tbe United BDltes. period, or odler 
the negoUnllons with Sbltlehara a A rt'ftalon or Ule "'saUemen'a 4ral .u~riotlDCliDt lstudy oC the "gentleman's agl'fflllont" agreement" or· ti. abandonment for eubatJtll~ wllll po~ 
, ror tho purpose ot devlalog aome anOCbtr pact Ill ~lld JlkillJ u !I.De to perform 1acll 
!mean~ tor a n airtight exclu1I~ or ruult or tile stud Ot die Btaa. p>e: ID dae Jadsmat of 
Japanese hnml«arllon Morff11 la Plrt1'3ID\ fo~ aai,,lute prolaJMUoD of IDladeat die a 
conducting tbo negollatlon1 for the Japen ... lmmf~ ma nq 
I I" .. .. .. 
'f 8'~, S~!~~S, .Ltd. 
I . i i 
MatiM Ind St8tionafy Engines 
l I • • 
I l ~OISTS, SAWS, BELTJNG, l\f.ANDRELS, RUBBER HOSE. BRASS, GALVANIZED AND BLACK PIPE & FITl'INGS. 
MACHINE BOLTS, all sizCP. 
' ~LOBE' VALVES, from ~ in . .to 2 in. , 
1
.r1AP1$JAND DiEs, 'VRENCHES, Etc. 
GIN BLOCKS 4!~ and Sin. Sheaves. 
fl'ACKLE •BLOCKS, Single, Double arid Triple. -
GALVANIZED A'ND LIGNUMVITAL SHEAVES. 
ftJRNOOUKLES, THIMBLES, SHACKLES, '.Etc. 
MA1lJNE MOTOR ACCESSpRIES of every desCnp6on: 
- LOWEST PRICES -
- :! 
=-
-= Tl 
~9 
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E!l 55 
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ADVICE: 
,.-Al•H:tnlSK tf'. 
'"r... H w or yrr. The Suble I. 1 .. l!u<l nt 11 p m. 
Government 
• 
EVENING ADVOCATE. s·1. JOHN·~. 
G·ives you ~the m 
for your ·money 
t 
• is 
SOUTH W~ST ~OAST SERVI~E 
FISHEaM~N! 
IN STOC 
GUNPOWDER 
25 pound 1'e,rs 
1 
CARTRIDGES 
10 and 12 gauge. 
All sizes Shot. 
Rifle Cartridges: 
Bras and Pmper 
Sh cl ls. 
" tins 
., 
" 
SHOT 
THE DIRECT AGf ~Cl 
• 
• 
